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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Sanitasi Lingkungan dengan Status Kesehatan dan Status Gizi Balita Di Gampong Jawa
Kecamatan Kuta Raja Banda Acehâ€• telah dilaksanakan pada tanggal 03 Maret sampai dengan 07 Maret 2015. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan sanitasi lingkungan dengan status kesehatan dan status gizi balita di Gampong Jawa
Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu balita yang mempunyai balita yang tinggal di
Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh 180 orang. Penentuan objek dilakukan secara purposive sampling dengan
kriteria bersedia menjadi responden, balita terdaftar di di posyandu Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Banda Aceh, ibu yang
membawa balita yang data ke Posyandu dan ibu yang mempunyai balita, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah 45 balita. Metode penelitian yang digunakan yaitu observasional dengan pendekatan Cross-sectional.
Teknik pengumpulan dengan menggunakan angket dan melakukan pengukuran antropometri. Data status gizi dianalisis
menggunakan Z-scor, untuk menentukan tingkatan korelasi digunakan rumus korelasi product memont dan menggunakan uji t-test.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sanitasi lingkungan dengan status kesehatan balita,
sedangkan sanitasi lingkungan dengan status gizi balita di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh tidak memiliki
hubungan yang signifikan.
Kesimpulan: yang diperoleh dari penelitian ini adalah status kesehatan balita dipengaruhi oleh sanitasi lingkungan. Sedangkan
status gizi balita di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh tidak dipengaruhi oleh sanitasi lingkungan.
